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I D E 
ESTADÍSTICA MUNICIPAL DI DUR60S 
N ú m e r o 4 6 Mes de Junio do 1917 
± I S T T D X C í E 
l . ~ E s t a d í s t i c a del Movimiento natural de la pob'ación. - N ic ia l ientos , rnitr imonio? y defun-
cione?; pá^r 3 — C a u s a s de mortalidad combm+das coa la edad de los fallecidos; 
págfs. 4 y 5 —Defunciones basificadas por la profes ión y la edad de los talle-
cidos; p á g . 4 .—Defuncion es por Ent idades de p o b l a c i ó n y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; p á g 5. - N a t a l i d a d , 
Nupcia l idad y Mortalidad comparadas con las de igual raes del a ñ o anterior; 
p á g i n a 5. 
I I —Suicidios; p á g 6. 
I I I . — Obsevvcion's meteorológica*; p á g . 6 (datos de la E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a de B u r g o s ) . 
I V . - B r o m a t o l o g í a . — S e r v i c i o s prestados en el Matadero; p à ? 6 —Artícu- 'os introdu-
cidos; p á g . 7 —Prec io que obtuvieron los pr incp a le s a r t í c u l o s de consumo; 
p á g 7 (Datos oficiales proporcionados por la A l c a l d í a ) . 
V '—Jornales de la clase obrera; p i g 7 (A c a l d í a ) . 
V I . — H i g i e n e . A n á isis de las aguas pot sb e s . — A n á H s i s de substancias á l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n veterinaria en ios Mataderos .—Rsses reconocidas y sacrificadas. -
Inut i izaciones en ios mercados, t iendas, etc .—: Desinfecciones — V a c u n a 
clones; p á g i n a 8 ( A l c a l d í a ) 
V i l . —Beneficencia - O s a s de socorro. — Asistencia domici l iar ia; p á g i n a 8 — Hospi ta l de 
San Juan — H c s p i t a l del R e y - H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a refugio d¿ San 
J u a n ; p á g . 9 - C a s a provincia de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues nocturnos munic ipales .—Raciones suministradas por la Tienda-As i lo — 
G o t a de leche; p á g . lo . - (Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos ) 
V I I I — O ^ o s servicios municipales Incendios - V e h í c u ' o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b ico — I n s p e c c i ó n de calles; p á g 10. — Inhumaciones . — Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; p á g 11 (A calrtt-) 
I K . —Monte de Piedad y C a j a de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
lizada?; p á g I I . 
X . —Movimiento económico — A l t e r a c i ó n y cargas de la propiedad inmueble; p á g . l a . 
(Registro de la Propiedad) 
X I . —Instrucción ^ n w a n a . — A s i s t e n c i a á las escuelas de n i ñ o s y n i ñ a s , nacionales y p r i -
vadas; p á g . 12 ( I n s p e c c i ó n de primera e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de obras y c las i f i cac ión de las mismas pro-
porcionadas en la Bibl ioteca provincial; p á g 12. (Jefe de dicho C e n t r o ) . 
X I I I . —Accidentes fortuitos; p á g 12.—Accidentes del t rabajo .—Clas i f i cac ión de las v ic t imas; 
p á g 13. (Gobierno C i v i l ) . 
X I V . —Servicios de Pol ic ía; p á g . 13. Gobieno Civ i l ) .—Serv ic io s prestados por la G u a r d i a 
munic ipal ; p á g . 14. (Alca ld ía ) . 
X V . —Movimientos penal y carcelario — C l a s i f i c a c i ó n de los reclusos: p á g s . 14, 15 y 16.— 
Servicio de I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g 16. (Jefes de los establecimientos respectivos). 
X V I . - Servicios postal y te legráf ico .—Servic io t e l egrá f i co ; p á g . 16. 
BOLETÍN DE Í,A m é m MUNICIPAL DE BURGOS 
Año V Junio de 1917 Número 46 
f s t a d í s t i c a d e l m o Y i r n i e n t o n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n 
Pob lac ión calculada , 32 650 
\üinero de hechos.< 
Nacimientos (1) 71 
Absoluto. . . . . . . i Defunciones (2) 59 
Matrimonios.. 15 
Natalidad 2,17 
habÍtaDleS.Í Mortal idad. . . . 1'81 
Nupcialidad.. . O'46 




Dobles Triples ó más 





N A C I D O S V I V O S 
I legít imos. 
Far. Bem 
Expósi tos 





N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ò AKTEh DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE T1DA 
Legí t imos 
Far. Bem. 
Hegí t írros . 
Far. Bem. 
Expós i tos 
For flem. 
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(1) No 8f incluyen loa nacidos muertos. 
Pe con'-id^rfin nacidos rnnertop IOP qne nnc^n ya muertos y los que viven menos de 24 horas. 
(2) No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
1 Fiebre tifoidea (tifo abiominal). 
7 Coqueluche. . . 
9 Gripe. 
12 Otras enfermedades ep idémicas 
13 Tuberculosis de los pulmones. 
14 Tuberculosis de las meninges. 
15 Otras tuberculosis. . . . ' ] 
16 Oftncer y otros tumores malignos 
17 Meningitis simple. . . . . 
18 Hemorragia y reblandecí.40 cerebrales 
19 Enfermedades orgánicas del corazón 
20 Bronquitis aguda 
91 Bronquitis crónica 
22 N e u m o n í a . , ] 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afeccionas del es tómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
28 Cirrosis del h ígado 
29 Nefritis aguda y mal de Bright . ' '. 
30 Tumores no cancerosos y otras enferd s. 
de los órganos genitales de la mujer. 
32 Otros accidentes puerperales 
33 D e b d í d . congèni ta y vicios de confción. . 
3 i Senilidad 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio,> 
36 Huicidios 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desconocidas ó mal defind». 
TO^AL. 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MORTat 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var Hem, 
De 1 á 4 
años 
V0r Heno. 
De 6 4 9 
años 
Var Hem 





De 16 á 
19 años 
Var Hem, 














1 2 » 3 





Explotación del suelo 
Extracción de materias mine 
rales , 




Administración públiaa.. , . .. 
Frófesiones liberales . . 
Personas que viven principal' 
mente da sus rentas 
Trabajo doméstico 
Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minaba , , 
Improductivos. Profesión des 
conocida . . 
X> A . I > B 
De menos de 10 años 
TOTAL. 
10 
De 10 á 14 Del5 á 1» 
'2 
i0| 12. 1 
De 20 a 29 
V, 
1 ! 3 
De 30 á 39 
V ~ H 
2 i 5 
De 40 a 49 
V. " H 
I De M 
De 5o á 39 y de mas 













D t t ç 0 m ^ C 0 N E D A D D E L O S P A L L K C i n n ^ 




54 a ñ o p 
Vàí Hem 




6 i HÜOR 
Var Hem 
1 1 
He 65 á 
69 años 
Var Hem. 
74 A ñ o » 79 8fi0p 
var Hem Var Hem 
 0 A 
84 añoQ 
Var Hem. 
De 85 ¿ 
89 añ' P 
Var Hem. 
De 90 á 
94 añ p 99 año<= de 100 a 
Var Hem 
De 96 & 
Var Hem. Var Hem. 
De más 
No 
consta T O T A L 
la pdad 




Defunciones, por E n t i d a d e s , reg is tradas en el mes de J u n i o y coeficientes de mortal idad por infecto 
contagiosas y en general sobre la base de p o b l a c i ó n del C e n s o de 1910. 
E N T I D A D E S 
Burgos 
Cortes 
Hospital del R e y . . 
Hue lgas . . . . 
V i l l agonza lo -Arenas . 
V i l l a l o n q u ó j a r . . . 
V i l i atoro. . . 
V i l l imar 
D i s e m i n a d o s . . . . 
Censo de población de 1910 
































































Coeficiente de mortalidad 












































Natal idad, nupcial idad y mortal idad de este mes c o m p a r a d a con la de igual mes del a ñ o anterior. 
NÚMERO D E NACIMIENTOS 





D l F R R K N C f A S 
Absoiuf* 
- 1 6 
KelatiTH por 
1 000 
hwbií n i s 
- 0 ' 6 1 
N U M R R O D^ M A T R I M O N I O S 
Mes de J u n i o 
De «916 
16 








NUMERO DE D E F U N C I O N E S 
Meg d« J u n i o 
De 191« 
58 
D l F K R K V O I A " 




li b 'Hives 
0{02 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Solieres . . . . 
De 21 á 25 
Saben leer y escribir. 
TENTATIVAS 
V , H Total 
SUICIDIOS 
V H . Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Militares no graduados. 
Amor contrariado. . . 
Con arma de fuego. 
TENTATIVAS 
V : i ~ i T o t » i 
SUICIDIOS 








































































































































































































N . E . 
S. R. 
S. W . 
N. E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
E . 
E . 
N. E . 






s . w. 
8. W . 
s. 
N. E . 
E . 
N . E . 
E 
E . 




S. W . 
N. E . 
S. 
N . E . 
S. E . 
S. 
N. E . 
N . E . 
E . 
S. E . 
E . 
N . 
N . E . 
N . E . 




N. W . 
N W . 
S. W . 
S. W . 
N. E . 
W. 





























































Resumen correspondiente a l mes de J U D Í O de 1917 
Lat i tud g e o g r á f i c a N . 4 2 ° , 20' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S ¡ L o n g i t u d al W . de Madr id0o . 0' , 4" 
Altitud en metros SSO'é 
PRESIÓN ATMOSFERICA Á O GRADOS 






TEMPERATURA A LA SOMRA 


















LLUVIA Ó NIEVE 
Total en m i l í m e t r o s 
28*4 
B R O M A T O L O Q I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
(varas, lernerMS y lanares). . 
V a c a s Kilos Ter-
neras 




Cerda Ki los 
5 079 
Cabrio 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas Kilogramo 
Carnes sa'adas, en conserva, embutidos, id 
Aves y casa 
Gallinas» perdices, conejos, liebres... 




Huevos. Ï Docenas.. . 
Maíz . . Kilogramos 
Centeno id. 
Manteca id. 
Quesos del pais id. 
Id. del extranjero id. 








A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Harina Kilogramos 
Aceite i''» 
Lecbe . . . • id. 
Bebidas 
Vinos comunes Litros. 
Idem finos y champagne. . . id. 
Sidra . id. 
Aguardientes (grados centesimales) . . . . 
Licores Litros 
Cervezas • • • id. 
U N I D A D E S 
Pescados y mariscos Kilogramos 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz . Kilogramos 











Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de trigo . . . 
Idem de cf nteno. , . . . . . 
/ Vacuno. 
Carnes ordinarias \ L a n a r . 




Sardina salada.. . • . . 




J u d i a s . . . 


















































A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar kprmo. 
Gafé id.. 
Vino común (claro) litro 
Id. (tinto).. . . . . id . 
Aceite común . . id . 
Lecbe • • • • id • 
Leña 100 klgs. 
Carbón vgtal. . kilo. 
Id. mineral, p.a . id . 
Cok id . 
Paja lOOklgs. 
Petróleo litro 
Fluido eléctrico (5 bujías al mes) . 
Gas (metro cúbico) 
Alquil r anual de \ Para la clase obrera 






































J O R N A L E S D E LA. G L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
O W o s f a b r i l ÏÏZS^ 
é .ndoMr.al*.., 0tras o]^os 
Herreros, 
i A r a ñ i l e s . 
i Carpinteros 
Obreros de ofl ) S?11'6103-
ciosdiversos.. ~ o 8 ; -
I Sastr» s • 
f Costureras v modistas 
Otras clases 











M á x i m o 
I 

























0 L A 8 E 8 O N O M B R E S 
D S L O S V I A J E 0 
C o m p a ñ í a de aguas . 
Fuente del R i v e r o 
a i ® 1 1 » i 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
ivi iiiaa- A JS/10& P O R , I . I X P I O 
Residuo fijo 
a HO grados en 




Materia orgánica total 



























la wxistencia de 
bacterias d é origen 
intestinal. 
- j - 1 vez coli 
- j - l vez coli 
N O T A . - ^ E n la contaminación se empleará ei p:gno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya aove-tido. 
A ü á í i s i s de sus tanc ias a l i r o e n t í c i a s 
C I F R A T O T A L D E A N À L I S I S P R A C T I C A D O S 




Investigación de la 
trichina en una car 






Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocida? y sacrificadas. 
' Bovinas.. 
I Lanares 
I De cerda 




R E S E S B O V I N A S REGONODIDAS Y D E S E C H A D A S 
Por falta de nutrición. 0. 
R E S E S D?. C E R D A R E C O N O C I D K8 
CARNES Y VÍSCERAS INUTILIZADAS 
Pulmones, 0; Hígados, 0 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M B R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
Pescados, 670 kilos. 
Ti tal de desinfe cíenos practicadas.. . 
Ropas de toda--» c aces esterilizadas.. . 
Dpsinfeccione^ practicadas A petición 
de las Autondadps facultativas 6 de-
bidas á la ini'iativa dpi Laboratorio, 
Id. id á petición de loa particulares . 




VACUNACIÓN CON ACIÓN 
Estv bleoimiento3 particalares ' 
Instituto-, municipales. . • -t 
Casas'le socorro. . . . . .( 
Beneficencia 
C A S A S D B S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio mé l i co en que 
se halla dividida la ciudad 
Idem de casas do Socorro 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio 
Idem en consulta general.. . 
Accidentas socorridos. . . 
Partos y abortos asistidos. . 
186 
A S I S T E N G I A DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
^8 




























































A s i s t e n c i a 
á las 
depinfecc ionf i s 
H a y una bri 
g-ií-Ta especia 
Recetas despachadas 
Asi tencia d micilia^ ia 775 
Hospital d^ San Juan . 226 
Asilo municipal . 28 
TOTAL . 10-8 
HOSPITAL D E SAN J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. cto-contagi 0888 ^Otras. . 
a^^..}5^8u8mática8 
Existencia 




V. H . 
TOTAL 





cu rac ión 










en t r a t a ' 
miento 
V. 
H O S P I T A L , D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . j l n í e c t o - c o n t a g i o s a s . 
. |0tras 
Traumát icas . . . . 
•£mWcndo en 
31 de I/ayo 
de »11 
14 
H E M . 
16 
£ntrad(| 









S A L I D A S 
Por otroi Por «inerte 
Quedan en 







Hoppic'o y H o s p i t a l provinciales coa Oo^gio de sordo-mudos 
MOVIMIENTO DR AOOGIDO^ 
Número de acogidos en 1,° de 
mes . . . . . . . . . 
Entrados 
Suma. . 
1 ¿ Por otras caucas.. 
TOTAL . 






























MOVIMIENTO DR E N F E R M E R Í A 
Rxi-tencih «n 1.° de mes.. 




TOTAL, . . 
Ex>tenfia rn fir. de mes. 
Enfermedades comunes. . . 
Idem inf cciosap y contagio^at. 



























GASA R E F U G I O D E SAN J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de mes . . 
E n t r a d o s 
Suma. . 
B a j a s . t g 0 , , d f f u n c i ó n 
J r P o r otras c a u s a s 
T O T A L . 
















L a e n í e r m e r i a de esta c a s a forma parte del Hospital de S a n J u a n 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, SS'BS; ancianas, 18-87; total 18 75 











G a s a provincial de E x p ó s i t o s 
Existencia en 1.° de mes 
Entradas 
Suma. . . 
Salidas y ha \ Por defunc ió . , . 
jas, . . . . I Por otras C8U888. 
Existencia en fin de >ies. 
Laclados C 0 » 4 l n t e r n o 8 
nodriza. . f Externos 
% Internos. 
" I Ext» '•nos 
j Internos. 
Cidos..) ^ l « 4 a n o « - • ( Externes 
( De más de 4 afios. \ ^ * ™ 0 * ' • } Externos 
Mortalidad por 1000. . , . . . 
Falle 
Hasta 1 año. , 












































09 ep sfui «a 
09 ? 6V 9a 
SOTJB 
08 ? 05 
SOTIB 
0g 9p ¡íeauudpj 
H Í V X O X 
»C ¡t- - ©O 
S'B i 
••8dj4inn 
• u á } v a i x ¿ 
-«dmnH 
••BdpiniM 
O * * ; 0 * 









. o. . 
» 8 






































Albererues aocturnoa municipales 
A L B E R G U E S 
Asilo de pobres tran-















Raciones suministradas por la Tienda Rsilo 
De pan. , . . 
De s^pa. . . . 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
De carne coeda. 
De callos. . . 
Vino. . . . . 
Cerrada temporalmente 
G o t a de leche 
Hembras 
Total. . . . . 





Ütros servicios municipales 
mesar j o i o s 
Durant- el mes de Junio no se ha registrado en esta 
Ciudad incendio alguno 
V e h í c u l o s matriculados 
' xistencia en 
31 Mayo. . 
Matriculados 
en Junio, . 
büMA, . 
Bajas . . . . . 
Existencia en 
30 Junio. . 
109 
22 
» 131 17 28 2 
ATJTOMO 
VILBJH 
•S 8 C^CHH» 
l e 
í - 3 
?7 
T I 
A utobrado p ú b ico 
N U M E R O DE L U C E S 












Alumbrado por petróleo 




I n s p e c c i ó n de cal íes 
Acometidas á la alcantarilla. . . 0 
Blanqueo y pintura de edificire. . 4 
Colocación de sifones 0 
Demoliciones. . . . . . . . 0 
Desalo] s parciales 0 
Limpieza de pozos negros. . . . 1 











Concesiones otorgadas por eí Ayuntamiento 
0 o I TOTAL 
S £ DE SEXO 
H z O CQ H •< 
34 2°. 57 
CEMENTERIOS 
SEPULTURA<? CONCEDIDA* 















San Jofó , 
General antiguo 
(clausurado). . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CiTÚLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
Interés cobrado por los préstamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes 222 
Importe • n pesetas de los mismos 11062 
Clasificación por operaciones 
Préstamos s^br* 
al ba ja i- . . . 



























Clasificación por cantidades 
De 2 4 
De 26 4 
De 76 4 
De 151 4 


































Número de deseoapeños de albajas 47 
Importe en pesQtas d" los mis naos 8014 
Número de desempeños de ropas. . . . . . . . 53 














































Número de part das de alhajas vendidas . . . » 
Importe de Jas mismas en pesetas i » 
Número de partidas de ropa vendida . . . . . » 
Importe de las mismas en pesetas. . . . : . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 4 
De 251 4 









Días del mas en que se han hecho mayor número de pré 
tamos. 6,11, 23 y 28. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCOLO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 POR 100 
Número de imposiciones n u e v a s . 6 7 
Idem por continuación. 440 
Total de imposiciones. 497 
Importe en pesetas. . 92.377'40 
Intereses capitalizados » 
Núme-o de pagos por saldo 46 
Idem 4 cuenta 276 
Total de pagos 321 
Importe en pesetas 129 276 44 
Saldo en 30 de Junio de 1917.—Ptas. . . 2 060.D87 63 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. 





, I Casadas. 
f Viudas . 
J Varones. Hembras 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados 
Militares graduados. . 
Idem no graduados. . 
Abogados 
Médicos y Farmacéuticos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 



























































AUmoiOMi y cargas in U propladad lamiMbli 
Durante P1 mes de Junio se han inscrito en el Regist o 
de la propiedad tres centra tos de compra-venta y ninguno 
de préstamo hipotecario sobro fincas situadas en el término 
municipal de esta ciudad, resultando ios siguientes datos: 
Número de las fincas ven 
dida<». 
Superficie total de l a ? 
mismas . . . . 
Importe total de la vent» 
Número de las fincas hi-
potecadas 
Superficie total de l a s 
mismas. • 
Total cantidad prestada. 
Id. id. garantida 
Interés medio de los prés 









209'72 mts. es 
3.600 ptas 
000 mts. es. 
00000 ptas. 
00000 id. 
0 id. V 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
E S C U E L A S 
D E NIÑOS 
§1 Gradua i s. • 
u 




Graduadas . . 
Adultos. 
D E NTÑA.S 
^VGradundas . 
s i Unitarias. . 




N O M B R O DBS 


















































A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 









Hasta 5 años. . 
De 6 & 10 años. 
De 11 á 15 i d . . 
De 16 k 20 id . 
De 21 & 25 id. . 
De 26 à 30 id . 
De 31 à 36 id. 
De 36 & 40 id • 
De 41 à 45 id. . 
De 46 à 50 id. 
De 51 á 56 i d . , 
De 66 à 60 id. . 
De 61 en adelante 






















































































































l e s 




No consta. . . 
Causa*' 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . 
.Idem deandamios 
Por el tren. . . 
Por srma de fuego 
Máquinas y herra 




No consta. . . 
Ti 


















































Í G G i d e n t e s d e l t r a b a j o i r ç g i s t F a d o s en el Sobiefao civil de la pwiacia 
N ú m e r o d e h e c h o ? 1 2 
AaUoedi&tas y dasifíeaoiéa de las ticttsaas 
De 2 á 2 49 
DP 2 50 á 2'99 
De 3 á 3'49 
De 3'50 á 3 99 
De 5 á 5 99 
De 8 á 8 9tt 
Por su sexo ^ 
Por su estado civil. 
Solteros . . . 
Casados. 
Viudos. . . . . . . . . . . . 
Por su naturaleza. 
i De K capital.. . 
De la provincial De l o s de m á s 
' Ayuntamientos. 
De las demás provincias. . , . 
Por su edad 
De 14 á 16 años 
De 16 á 1 7 
De 18 á 40 
De 41 á 60 
Por el salarlo ó computación á metálico 
que tuvieron 
Menos de 1 peseta 
De 1 50 á 1 99 id 
id. . . . . . 
i d . . . . . 
id 
id 
id. . . . . . 
id . . ; . . . 
Por los dia? de la semana 
Lun^s 
Martes 
Miércoles . . . . 
Jueves 
V e r - es. . . . 
Sábado 
Por la hora en que ocurrieron 
En ias se's primeras h >ras dti día 
A las siete 
A las ocho 
A las nueve 
A las dif z 
A las once. 
A las trece 
? 1 P . 
11 
Ssa. Total. 4aieeeieal»s y elaiifleaeiáa de las TíeMmas 
A las quince» . . . . . 
A las diez y seis 
Por las horas de jornada 
Diez horas . . 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Minas, Salina^ y canteras 
Trabajo del hierro y demás metales , 
Trabajos en piedra 
Construcción . 1 Albañi les . . . 
( Garpin teros. . . 
Industria del v e s t i d o . . . . . . . 
Idem del mobil iar io . . . . . . . 
Idem varias 
Transportes —Por ferro sarril. . 
Gome'ció 
Jornaleros, braceros, peones, etc., ó 
individuos sin indífación de una 
prof sióa determinada. . . . 
ACOIDBNTBS Y SUS CONSBCÜBNGIAS 
Por la cau^ a productora 
Máquina ' -he r ramí ntas 
Herramienta^ de mano 
Jargi y des-arga 
'ai ;a del obrero. . . . . . . . . 
Vlnterias iacand-iscentos, corrosivas y 
exp osivas (qunmadaras) . . . 
vlauiobras f-rroviarias. . . . . 
Jausa- va ia- . ' . . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
• Cabeza . . . . 
^ Tron "o.. . . . 
Leves. . . Miembros superiores 
i l ^em inferiores. . . 
\ Generales . . . . 
Reservadas.—Tron'o.. . . 
Calificación de la inutilidad 
^empori i . . . 









I1 E L I T O S 
C o n t r a l a s p e r s o n a s 
Lesiones. . . 
Oíros delitos.. 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
R' bo . 
H u r t o 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
E s c á n d a l o p ú b i co . . . . 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
Desacatos. 
B l a s f e m i a . 
3 s r X J I S / T E O T D K 
D e l i t o s Ò f'IlHS 
consamados 
F r u s t r a d o s 
: y 
tenlaiivas 
A U T O R E S 0 P K E S M T O S 
V > > r < i n f » s H e m b ' a s 
J J 0 2 V E K ! A I D O S K I S T Ü X A S D T ! 
T R A B A J O F I E S T A Y I S P l í R Á D E F I l i V T A 
1 4 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A . G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas 
Por hurto y robo 
Por sospechas de idem. 
Por estafa 
Por orden superior.. . 
Por desacato 
Por intento. . . . . . . 
Por cometer actos deshonestos. 
Jugadores de ventaja. . . , 
Aux i l io s 
A varias autoridades. 
A particulares. . . 
En la casa de socorro. 
En farmacias. . . . 
En casos de incencio. 





















Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 39 
. . . 0 
. . . 3 
. . . 0 
. . . 2 
. . . 0 
Automóviles. . . . . . . . 
Bicicletas. . 
Coches de punto. . . . . . . 
Carros. 
F a r o ' a s de! e'umbrado eléctrico . 
TOTAL GENERAL. 148 
0LASIFI0AC10N 
Por estado eivil 
M O V I M I E N T O P E N A L 
Solteros „ . , 
Casados.. 
Viudos 
TOTAL . . . 
Por edades 
De 21 è 30 años. . . 
De 31 á 40 id. . 
De 41 á 50 id. . 
De 51 á 60 id 
TOTAL 
d r i r s t r u c c i ó n elemental 
Saben leer. . . , . 
S^ben !f er y escribir , 
N o saben ¡per 
TOTAL . . 
Numero de vpces que 
han ingresado en la 
p r i s i ó n 
Rpi( c'dentes . . . . 
No rtincidentes 
TOTAL . . j 
B E O L XJ S O S F I J O S 















Í 3 3 
J09 
44 




















































3 o 23 
13 
lo 10 
23 ü 23 0 23 

































I I 1 
7S 
« 5 
R E C L U S I O N T E M P O R A L 
n o o o 
0 0 0 0 0 
111 
74 




Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL 
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t—( o 2 
En 
A l t a s 
Sunau 
Bajas 













En 30 de Junio 




En 30 de Junio 






























Número de reclusas fijas. . . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á dispos ic ión de las Autoridades, 
TOTAL. 




Bajas Kn 30 de Jumo 
11 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado uivil 
Solteras . 
Casadas . 
V iudas . . 
TOTAL 
Por edades 
De menos de l o a ñ o s 
De l o á 15 a ñ o s 
De 16 á 20 id . . . . 
De 21 á 30 id . 
D a 31 á 40 id . 
De 41 á 50 id . 
De 51 á 60 id . . . , 
De m á s de 60 a ñ o s 
TOTAL, 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
S^ben leer y escribir 
No saben leer . . . . 
TOTAL . . . . . 
N ú m e r o de veces que han ingresado 
en la p r i s i ó n 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por m á s de tres veces . 
TOTAL. 
IR E C U . U S A S F T J " A S 
ARRESTOS GUBERNATIVOS PROCESADAS 
0 3 
0 4 
Servicio de i d e n t i ñ o a c i ó n C1) 
N 0 de los reclusos r e s e ñ a d o s a n t r o p o m é t r i c a . t e 
Idem de los comprobados (1). . . . . 
Idem de los identificados (2) 
Idem de los fotografiados 






0 7 3 4 1 
ARRESTO MAYOR PBIS10H CORBECCIOMAL 
1 O 
1 0 1 
6 0 6 0 
6 0 0 6 
00 
































Burgos, 20 de julio de 1917 
E l Jefe de E s t a d i s t i c a , FEDERICO CAMARASA. 
[V Individuos que han pasado dos ó más veees por el Gabinete antropométrico con el mismr nombre. 
i Idem idtm dbndo ntmbre distinto. 
